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ABSTRAK 
Indonesia telah melakukan proses konvergensi IFRS pada 
laporan keuangan pada perusahaan go public di Bursa Efek 
Indonesia pada tahun 2012 lalu memberikan sinyal bahwa praktik 
konservatisme menjadi berkurang. Tujuan konvergensi tersebut 
memberikan dampak yang luas bagi penyajian laporan keuangan dari 
yang semula berdasarkan nilai historis menjadi nilai pasar serta 
adanya perubahan dari berbasis aturan menjadi prinsip. 
Penelitian yang bersifat kuantitatif ini bertujuan untuk 
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan 
konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur di BEI. Objek 
penelitian ialah perusahaan manufaktur tahun 2011-2013. 
Sampel yang dipilih berjumlah 37 berdasarkan purposive 
sampling dengan periode pengamatan 3 tahun sehingga jumlah 
pengamatan 111 perusahaan. Teknik analisis pada penelitian ini 
menggunakan regresi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah debt 
covenant dengan proksi leverage berpengaruh terhadap 
konservatisme akuntansi, sedangkan  biaya politik dan pajak, struktur 
kepemilikan manajemen dan growth opportunities tidak berpengaruh 
terhadap konservatisme akuntansi. 
 
Kata Kunci: konservatisme, debt covenant, biaya politik dan pajak, 
struktur kepemilikan manajemen dan growth opportunities 
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Abstract 
Indonesia has made the process of convergence of IFRS on the 
financial statements of the company went public in Indonesia Stock 
Exchange in 2012 and gave a signal that the practice of conservatism 
is reduced. The purpose of the convergence of a broad impact to the 
financial statements of the original historical value becomes the 
value of the market as well as the change of a principle-based 
regulation. 
Quantitative research aims to determine the factors that affect the 
application of accounting conservatism in manufacturing companies 
on the Stock Exchange. The object of research is a manufacturing 
company in 2011-2013. 
Samples were selected by purposive sampling amounted to 37 with 
the observation period of 3 years so that the number of observations 
111 companies. Techniques of analysis in this study using multiple 
regression. The results of this study are debt covenants with proxy 
leverage effect on accounting conservatism, while the political costs 
and taxes, ownership structure and growth opportunities management 
has no effect on accounting conservatism. 
 
Keywords: conservatism, debt covenants, the political costs and 
taxes, the ownership structure of management and growth 
opportunities
